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Kisi-Kisi angket Intensitas Bimbingan Membaca Al-Qur’an oleh 
Guru 


































Perihal  : Permohonan Pengisian Angket 
Lampiran : satu berkas 
Kepada  
Peserta didik kelas IV MI Gondang 
di Tempat 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Disela-sela kesibukan peserta didik, perkenankan Saya 
memohon bantuannya untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi 
angket yang Saya sertakan berikut ini. 
Angket ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah, yakni 
dalam rangka penyusunan skripsi untuk program S-1 Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah UIN Walisongo Semarang, dengan judul 
“Hubungan Intensitas Bimbingan Membaca Al-Qur’an oleh Guru 
dengan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta Didik Kelas IV 
MI Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 
Tahun Ajaran 2015/ 2016”. Mengingat pentingnya data ini, maka 
saya mengharapkan agar angket ini diisi dengan lengkap dan sesuai 
dengan kondisi yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa tidak ada 
jawaban yang salah. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang 
lugas atau sesuai dengan keadaan yang ada. 
Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka 
kerahasiaan akan senantiasa Saya jaga. 
Atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terimakasih. 






INSTRUMEN ANGKET INTENSITAS BIMBINGAN 




1. Isilah nama anda pada kolom yang tersedia! 
2. Bacalah peryataan berikut ini dengan teliti. 
3. Pilihlah alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan 
anda dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, 
atau e. 
4. Jawablah dengan jujur karena hasil angket ini tidak akan 
mempengaruhi nilai raport atau kenaikan kelas anda. 
5. Jawaban angket ini akan dirahasiakan. 
6. Atas partisipasi anda disampaikan terimakasih. 
 
A. Daftar pertanyaan 
1. Intensitas bimbingan membaca al-Qur’an oleh guru 
a. Kontinuitas 
1) Guru memberikan bimbingan membaca al-Qur’an setiap 
hari 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
2) Guru memberikan bimbingan membaca al-Qur’an sesuai 
dengan waktu yang ada pada jadwal 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
3) Guru sering izin untuk tidak memberikan bimbingan 
membaca al-Qur’an 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
4) Guru tidak memberikan bimbingan membaca al-Qur’an 
tanpa izin 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
5) Guru kadang-kadang memberikan bimbingan membaca 
al-Qur’an dan kadang-kadang tidak 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
b. Sungguh-sungguh 
6) Guru bersikap acuh tak acuh saat memberikan bimbingan 
membaca al-Qur’an 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
7) Guru dengan senang hati memberikan bimbingan 
membaca al-Qur’an 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
8) Guru dengan tekun membenarkan bacaan saya yang salah 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
  
9) Guru membimbing saya sesuai dengan suasana hatinya 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
c. Semangat 
10) Guru berkemauan keras untuk menuntun saya agar 
dapat membaca al-Qur’an dengan benar 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
11) Guru giat membimbing saya membaca al-Qur’an  
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
d. Motivasi 
12) Guru tidak memberikan motivasi sebelum bimbingan 
membaca al-Qur’an dimulai 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
13) Guru memberikan motivasi kepada semua peserta didik 
sebelum melakukan bimbingan membaca al-Qur’an 
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
14) Guru memberikan motivasi hanya kepada sebagian 
peserta didik  
a) Sangat setuju 
b) Setuju 
c) Ragu 
d) Tidak setuju 
e) Sangat tidak setuju 
  
Lampiran 3 
Kisi-kisi instrumen tes kemampuan membaca al-Qur’an peserta 
didik kelas IV MI 
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INSTRUMEN TES KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN 
A. Surat al-Insyiroh 
 
                          
                                
                        
 
B. Surat Al-Lahab 
 
                                
                         
      
C. Surat Al- Balad: 2 dan 5 
          
              
D. Surat Al- Lail: 19 





a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
2. Makhraj (al-halq) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
 
3. Makhraj (syafatain) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
4. Makhraj (lisan) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
5. Makhraj (khaisyum) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
 
6. Makhraj (jauf) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
7. Tajwid (qalqalah) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
8. Tajwid (ikhfa) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
9. Tajwid (ghunnah) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
10. Tajwid (idhgham bighunnah) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
 
 
11. Tajwid (idhgham bilaghunnah) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
12. Tajwid (iklab) 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
13. Tajwid (Idzhar) 
a. Sangat baik  
b. Baik  
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Sangat kurang 
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1 Intan Adinda Deviani perempuan 
2 Ekawati Perempuan 
3 M. Imamul Muttaqin  Laki-laki 
4 Fatimaturrizqi  Perempuan 
5 Rahma Safitri Perempuan 
6 Tsaniya Zalfa Zahidah Perempuan 
7 Khoirul Akbar Laki-laki 
8 M. Taufiqul Hakim Laki-laki 
9 Naela Rizki  Perempuan 
10 Fatimatuzzahro Perempuan 
11 M. Falih Akbar Laki-laki 
12 Irfan Maulana Laki-laki 
13 Dwi Wulandari Perempuan 
14 Roghadatul Aisy Perempuan 
15 A. Mahruj Awalludin Laki-laki 
16 M. Zaky Imani Laki-laki 
17 Maulina Farra Aprilia Perempuan 
18 Fika Falachudin Laki-laki 
19 M. Satrio Abdilah Laki-laki 
20 Nafiatur Rosyidah Perempuan 
21 A. Rafin Ardiansyah Laki-laki 
22 Amrina Rosyada Perempuan 
23 Novi Mukaromah Perempuan 
24 Rosalina Perempuan 
25 Salwa Roikhatul Jannah Perempuan 
26 M. Aldi Firmansyah Laki-laki 
27 Ilham Nazrilmuna Laki-laki 
28 Dafa Sidqi Irfada Laki-laki 
29 M. Zidan Maulana Laki-laki 
30 Ariq Atha Mahardika Laki-laki 


































































































































































































































































































no kode 1 2 3 4 5 6 7
1 UC-1 5 4 1 5 2 3 5
2 UC-2 5 4 2 4 1 2 4
3 UC-3 4 4 2 5 1 2 5
4 UC-4 4 4 1 3 2 1 4
5 UC-5 5 5 2 5 2 2 5
6 UC-6 5 5 1 4 1 1 4
7 UC-7 4 4 1 5 2 2 5
8 UC-8 5 5 4 2 4 2 3
9 UC-9 4 4 2 5 1 1 5
10 UC-10 5 4 2 4 1 1 5
11 UC-11 4 5 3 5 1 2 5
12 UC-12 5 3 4 3 2 1 4
13 UC-13 4 4 1 5 1 1 4
14 UC-14 5 3 3 5 2 2 5
15 UC-15 5 3 2 4 2 2 4
16 UC-16 4 4 1 4 1 1 3
17 UC-17 5 5 2 5 1 1 5
18 UC-18 4 4 4 5 2 2 4
19 UC-19 5 4 1 4 1 1 5
20 UC-20 5 4 2 5 2 1 5
21 UC-21 4 3 2 4 2 1 3
22 UC-21 4 5 4 5 2 1 5
23 UC-23 5 5 2 5 2 2 5
24 UC-24 5 4 2 5 4 2 5
25 UC-25 4 4 2 5 1 1 4
26 UC-26 5 5 3 5 1 1 5
27 UC-27 4 5 1 4 3 2 5
28 UC-28 5 4 2 4 4 2 4
29 UC-29 5 5 3 5 2 1 5
30 UC-30
31 UC-31
∑X 133 122 62 129 53 44 130
∑(X²) 617 526 160 591 121 76 596
∑XY 6888 6331 3255 6690 2785 2298 6743
(∑X)² 17689 14884 3844 16641 2809 1936 16900
rxy 0,924507 0,877909 0,587643 0,846285 0,55285 0,636095 0,882678
rtabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355






Uji Validitas instrumen variabel x 
 
  
   
8 9 10 11 12 13 14 y Y^2
5 5 5 4 2 4 5 55 3025
4 1 5 5 5 4 5 51 2601
4 2 4 5 2 4 4 48 2304
5 3 5 4 2 5 4 47 2209
5 2 5 5 2 5 5 55 3025
5 2 4 5 3 5 5 50 2500
4 2 4 4 2 4 5 48 2304
5 5 3 5 5 5 4 57 3249
5 1 5 5 2 5 5 50 2500
1 5 4 4 2 4 5 47 2209
5 1 5 5 2 5 5 53 2809
4 2 4 4 2 4 4 46 2116
5 2 4 5 2 5 5 48 2304
4 4 5 5 5 5 5 58 3364
4 4 4 4 2 4 5 49 2401
4 2 4 4 3 4 5 44 1936
5 2 4 5 5 5 5 55 3025
5 3 5 4 2 5 5 54 2916
4 1 4 5 1 4 5 45 2025
5 4 5 4 4 5 5 56 3136
5 4 4 4 2 4 4 46 2116
4 5 4 5 4 4 5 57 3249
5 5 5 5 2 5 5 58 3364
5 4 5 5 4 5 5 60 3600
4 2 4 5 3 4 4 47 2209
5 2 5 5 5 3 5 55 3025
4 2 5 4 2 5 4 50 2500
4 2 4 4 4 4 4 51 2601
5 2 4 5 5 4 5 56 3136
0 0
0 0
129 81 128 133 86 129 137 1496 77758
593 279 574 617 302 583 653 (∑y)²= 2238016
6698 4254 6629 6887 4532 6680 7088
16641 6561 16384 17689 7396 16641 18769
0,845396 0,563723 0,898437 0,922538 0,642749 0,896917 0,926694
0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355
valid valid valid valid valid valid valid
Lampiran 9 
uji validitas instrumen variabel y  
no soal
1 2 3 4 5 6 7
1 UC-1 2 3 3 3 3 3 3
2 UC-2 3 4 4 4 4 4 3
3 UC-3 4 4 3 4 4 3 4
4 UC-4 4 4 4 4 4 3 3
5 UC-5 5 3 4 4 3 4 4
6 UC-6 4 3 4 3 4 3 4
7 UC-7 4 4 3 4 4 4 4
8 UC-8 5 2 3 4 4 4 4
9 UC-9 3 3 4 3 4 3 3
10 UC-10 4 4 4 4 4 4 3
11 UC-11 4 3 3 3 3 4 2
12 UC-12 3 3 4 3 3 3 2
13 UC-13 4 3 3 4 4 3 2
14 UC-14 4 3 4 4 4 3 3
15 UC-15 4 3 4 4 3 3 3
16 UC-16 4 4 4 4 3 3 4
17 UC-17 4 3 4 3 3 4 3
18 UC-18 2 3 4 4 3 4 3
19 UC-19 4 4 3 3 3 3 2
20 UC-20 4 4 4 4 3 4 4
21 UC-21 3 3 4 3 3 4 3
22 UC-22 5 4 4 4 4 4 4
23 UC-23 5 4 4 5 4 5 4
24 UC-24 5 4 5 4 4 5 3
25 UC-25 4 4 4 4 4 4 4
26 UC-26 5 5 5 4 4 5 4
27 UC-27 5 4 4 4 4 4 3
28 UC-28 4 4 3 4 3 3 3
29 UC-29 4 3 4 4 3 3 3
30 UC-30
31 UC-31
∑X 115 102 110 109 103 106 94
∑(X²) 475 370 426 417 373 400 318
∑XY 5660 4985 5368 5330 5023 5203 4626
(∑X)² 13225 10404 12100 11881 10609 11236 8836
rxy 0,896589 0,861168 0,893461 0,935844 0,892395 0,906754 0,886821
rtabel 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355








8 9 10 11 12 13
3 4 4 2 3 3 39 1521
4 4 4 3 3 4 48 2304
4 4 4 3 4 4 49 2401
3 3 4 3 4 4 47 2209
5 5 4 5 4 5 55 3025
4 4 4 4 4 4 49 2401
5 4 3 3 4 3 49 2401
4 4 4 3 4 3 48 2304
4 3 4 3 3 3 43 1849
4 4 4 4 4 4 51 2601
4 4 3 3 4 4 44 1936
2 2 3 3 3 3 37 1369
4 3 3 4 4 4 45 2025
4 4 4 4 4 4 49 2401
4 4 4 4 4 4 48 2304
3 4 3 4 4 4 48 2304
4 3 4 4 4 4 47 2209
3 4 4 3 3 4 44 1936
2 4 2 4 2 2 38 1444
4 4 4 4 4 4 51 2601
3 4 4 4 4 4 46 2116
5 5 5 5 5 5 59 3481
5 5 5 5 5 5 61 3721
4 4 4 4 3 4 53 2809
4 4 4 4 3 4 51 2601
4 5 5 5 5 5 61 3721
4 4 4 4 3 4 51 2601
3 4 4 4 3 4 46 2116
3 4 4 4 3 4 46 2116
0 0
0 0
109 114 112 109 107 113 1403 68827
427 460 444 425 409 453 (∑Y)² = 1968409
5370 5592 5494 5361 5259 5556
11881 12996 12544 11881 11449 12769
0,90478 0,927926 0,928171 0,907122 0,90545 0,944059
0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355
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